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NOTAS EDITORIALES 
MONEDA Y CAMBIOS 
INTERNACIONALES 
Medios de pago. Al concluir agosto de 
1985 los medios de pago (M 1) se sitúan 
en$ 485.053 millones, saldo superior en 
1 $ 11.765 millones, 2.5%, al alcanzado el 
mes anterior e infe rior en $ 16.062 
millones (3.2%)al de diciembre de 1985. 
1 En año completo, este indicador crece 
$ 89.888 m iliones (22. 7%). La variación 
mensual de los medios de pago obedece, 
principalmente, al incremento de$ 7.131 
millones (2.5%) en la base monetaria, 
puesto que el multiplicador monetario 
pasa de 1.691 en agosto 3 a 1.690 en 
agosto 31 de 1985. 
Origen del dinero base ( 1) 
(M1IIones de pesos y porcenta¡es) 
1985" Venac16n Mensual 
Ago. 3 Ago 31 Absoluta % 
Base monetana (A - B + C) 279 865 286.996 7.131 2.5 
A - Act1vos del Banco de la República 662 776 671 576 8800 1 3 
1 - Reservas 1nternac1ona1es netas 230 040 233 591 3 551 1 5 
2 - Crédito doméStiCO 451 636 452 815 1 179 03 
a) Créd1t0 neto tesoral 244 584 241 650 - 2 934 -12 
b) Créd110 neto sector públ1c0 (resto) -11 227 -11 343 -116 -1 o 
e) Créd1t0 bruto bancos 51 920 52 493 573 11 
d) Crédito bruto enttdades de fomento (2) 153 549 156 397 2 848 1 9 
e) Créd1t0 bruto sector p11vado (3) 12 810 13 618 808 63 
3 - Otros act1vos netos - 18 900 -1 4 830 4 070 21 5 
B - Pas1vos no monetanos 390.400 392.073 1.673 0 .4 
1 - Obl1gaC10nes en moneda extran¡era bancos 1 242 865 -377 - 30 4 
2 - lnvers1ón en títulos Res 28 y 60 de 1984 Junta Monetana 24 550 24 960 410 1 7 
3 - Obltgac1ones ent1dades de fomento 148 957 146 418 -2 539 -1 7 
4 - Óbltgac10nes sector p11vado 47 517 49 548 2 031 43 
5 - Fondo de Estab11tzaoón Camb1a11a 
6 - Fondo de lnvers1ones Publtcas 18 738 18 738 
7 - Obl1gac tones con títulos del Banco de la Republ1ca 100 374 101 429 1 055 11 
8 - Obhgac1ones externas a largo plazo 49 265 50 358 1 093 2 2 
9 - Tenenc1as 1nterbanca11as - 243 - 243 
C - Moneda de Tesorerla 7.489 7.493 4 0.1 
• C1fras prov1S1onales ( 1) Las cuentas en monedaextran1era a¡ustadas. secontab1lozan a la tasa decamboo promed1ode compraventa de d1v1sas de cada 
fecha (2) Comprende Ca¡a Agra11a. Banco Central H1poteca110. corporao ones fmanc1eras y fondos fonanc1eros (3) Comprende Federacoón Nac1onal de 
Cafeteros. fondos ganaderos. cooperativas y otros 
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pecto al saldo observado un mes atrás. 
Este movimiento se explica fundamen-
talmente por los ascensos de $ 3.551 
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millones en las reservas internacionales 
netas y de $ 5.387 millones en las opera-
ciones netas con las entidades de fomento, 
al elevarse en$ 1.625 millones la cartera 
del FF AP y reducirse en $1.104 millones 
los depósitos de PROEXPO en el Emisor, 
y en$ 2.680 millones las disponibilidades 
del FA VI, ante las redenciones de$ 2.348 
millones de ti tu los de excesos de liquidez, 
y de$ 332 millones de los representativos 
de encaje por parte de las CA V. 
De igual forma contribuyen al aumento 
de la liquidez primaria, la financiación al 
sistema bancario por$ 573 millones, debido 
a las utilizaciones de los cupos extraordi-
narios (Resolución 35 de 1985 de la Junta 
Monetaria), de capitalización financiera y 
por el redescuento de bonos de prenda. 
Los anteriores movimientos se ven con-
trarrestados, en parte, por la baja de 
$ 3.050 millones en el crédito al sector 
público, como efecto del alza de $ 4.515 
millones en sus depósitos en el Emisor, y 
la suscripción de$ 1.418 millones de cer-
tificados de cambio. Los depósitos para 
giros al exterior suben $ 1.516 millones, 
producto del mayor valor de los depósitos 
para obtención de licencias de cambio, 
reglamentados por la Resolución 82 de 
1984 de la Junta Monetaria, los cuales se 
sitúan en $ 41.358 millones al finali zar 
agosto de 1985. 
Oferta monetaria (1) 
(M1IIones de pesos y porcentaJeS) 
Fm da agosto 
Medios da pago 
IM1 ) 
Venación% 
Al\o Ano 
Cuast-dmaros 
¡cor 
Vartactón% 
Oferta monetana ampliada 
1M2) .. 
Variactón % 
Ano Ano Al\o Al\o 
Saldo corrido completo Saldo comdo completo Saldo corndo completo 
1983 
1984 
1985 
323 624 
395 165 
485 053 
-0 6 20 1 544 788 30 1 33 8 868 412 16 7 28 4 
-2 7 22 1 658 763 1 7 8 20 9 1 053 928 9 2 2 1 4 
-3 2 2 2 7 909 304 29R 380 1 394357 160 323 
• Incluye depósitos de ahorro. certtf1cados de depóstto y depós1tos en las corporac1ones de ahorro y v1v1enda •• Incluye M 1 más cuas1 -d1neros 
11) C1fras prov1s1onales 
Oferta monetaria ampliada. La oferta 
monetaria ampliada (M2) se sitúa en 
$ 1.394.357 millones en agosto de 1985, al 
aumentar $ 23.526 millones (l. 7%) en el 
mes y $ 340.429 (32.3%) en año completo. 
El comportamiento mensual de M2 es 
resultado, principalmente, del crecimiento 
ya comentado en los medios de pago, así 
como del incremento de $11.761 millones 
(1.3%) en los cuasi-dineros, al alcanzar un 
saldo de $ 909.304 millones en agosto 31 
de 1985, cifra que representa el 65.2% de 
M2. Durante el mes, son importantes los 
avances de $ 5.443 millones (1.3%) en los 
depósitos en las corporaciones de ahorro y 
vivienda, al situarse en $ 428.645 millo-
nes. Así mismo, los CDT del sistema ban-
cario, corporaciones financieras y Caja 
Social de Ahorros muestran alza de 
$ 5.882 millones, al ascender su captación 
a $ 346.832 millones. Por su parte, los 
depósitos de ahorro tradicional de la ban-
ca aumentan $ 436 millones (0.3%), al 
registrar un valor de$ 133.826 millones. 
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Cuasi-dineros (1) 
(Mtllones de pesos y porcenta1es1 
Depósitos de ahorro 
Certificados de 
depósito a término 
Depósitos de las corporac1ones 
de ahorro y vivienda Total cuasi-dineros 
Vanac1ón% Variación% Variación% Variación% 
Ftn de agosto 
Allo Allo Allo Saldo corrtdo completo Saldo corrido 
1983 92 761 10 1 190 195 714 21 2 
1984 111 063 5 7 19 7 258 314 23 3 
198 5 133 827 4 7 20 5 346 832 28 9 
----
(11 Ctlras provtsoonales 
Crédito de fomento. Durante los ocho 
primeros meses de 1985, las aprobaciones 
de crédito por parte de los fondos financie-
ros, FF AP, FFI, FIP y FCE, suman 
$ 57.768 millones, superiores en $ 10.305 
millones (21.7%) a las realizadas en igual 
período de 1985. Las autorizaciones del 
FF AP representan el 88.8% al llegar a 
$ 51.286 millones. Por su parte, la cartera 
de estos fondos llega a$ 98.016 millones en 
agosto de 1985, registrando un incremento 
anual de $ 20.432 millones (26.3%), varia-
ción que obedece principalmente al creci-
miento de $ 17.085 millones (28.6%) en los 
redescuentos del FF AP. A su vez, la car-
tera del FCE avanza $ 2.645 millones 
(115.8%) en el año, al llegar su saldo a 
$ 4.929 millones en agosto de 1985. El Fondo 
Financiero Industrial muestra una cartera 
de$ 8.747 millones, con alza de $851 millo-
nes (10.8%) durante el período comentado. 
Crédito bancario. Al término de agosto 
del presente año, el crédito en moneda 
nacional del sistema bancario se sitúa en 
$ 615.008 millones, presentando aumen-
tos de $11.670 millones (1.9%)en el mes y 
de$ 116.936 millones (23.5%) en año com-
pleto. El avance de las colocaciones duran-
te el mes, proviene principalmente del 
alza de$ 11.986 millones (2.1 %) en lacar-
tera al contabilizar $ 579.420 millones, 
monto que está respaldado en un 34.0% 
por recursos provenientes del Banco de la 
República y de los fondos financieros. 
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co~~feto Saldo Allo Allo Saldo Allo Ano corrido completo corrido completo 
14 7 256 313 49 2 62 o 544 788 30 1 33 8 
32 o 289 386 18 3 12 9 658 763 17 8 209 
34 3 428 645 41 2 48 1 909 304 o 29 8 38 o 
FFAP 
FFI 
FIP 
FCE 
Total 
(1) 
Fondos financieros 
Aprobaciones y cartera 
Agosto 1984-1 985 
(M ollones de pesos y porcenta1es l 
Agosto 1984 Agosto 1985 
Aprobacio- Cartera Aprobacio- Cartera 
nes (1) nes(1) 
39 538 59 657 51 286 76 742 
3 0 82 7 896 3 012 8 747 
2 062 7 74 7 1 123 7 598 
2 78 1 2 284 2 347 4 929 
47.463 77.584 57.768 98.016 
Aprobac• ones entre enero y agosto 
Crédito bancario (1) 
(Mtl lones de pesos y porcenta1esl 
Variaciones % 
Aproba- Cartera 
clones 
29 7 28 6 
- 2 3 10 8 
- 45 5 -1 9 
-15 6 115 8 
21 .7 26.3 
--
Cartera Colocaciones· 
Variación% Variación% 
Fin de 
agosto Ano Allo Allo Ano 
Saldo corrido completo Saldo corrido completo 
1983 366 959 14.7 24.1 399.306 14 3 21.3 
1984 467 388 11 3 27 4 498 072 111 24 7 
1985 579 420 12 o 24 o 615 008 12 8 23 5 
• Incluye cartera ( 1) C1fras proviSIOnales 
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Situación cambiaria. En lo corrido del 
afio, hasta agosto 30, los movimientos 
cambiarios en el Banco de la República 
sitúan las reservas internacionales bru-
tas en US$1.867 millones con reducción 
de US$ 21 millones, como resultado de 
un déficit de US$ 190 millones en cuenta 
corriente y un superávit de US$ 169 
millones en la de capital. Es de advertir 
la importante disminución del desba-
lance en la cuenta corriente, en compa-
ración con el de igual lapso en los dos 
afios precedentes, -US$1.541 millones 
y -US$1.459millones, al tiempo que se 
registra una recuperación de los ingre-
sos netos de crédito. 
En lo referente a los ingresos de cuenta 
corriente, estos totalizan US$ 2. 77 4 millo-
nes, superiores en US$ 622millones(29%) 
a los de similar período de 1984, debido 
a los mayores reintegros por concepto 
de mercancías, servicios, transferencias, 
compras de oro y capital petróleo. En 
efecto, las ventas de bienes avanzan en 
19%, al sumar US$ 1.823 millones, de los 
cuales el 55% corresponde a café, rubro 
que a su vez refleja incremento de 21%. 
Como se ha sefialado en diversas oportu-
nidades, esta variación no evidencia un 
comportamiento similar en los embar-
ques, sino que es producto, esencialmente, 
del crecimiento que durante el afio han 
tenido los reintegros anticipados. Ade-
más, la comercialización externa del gra-
no se rige por los mecanismos del Acuerdo 
Mundial del Café, el cual, en este año, ha 
mantenido parámetros relativamente esta-
bles en cuanto a las cuantías de las expor-
taciones. De este modo, el volumen enviado 
solamente ha aumentado un4.3% durante 
el período referido, mientras que el precio 
externo ha caido en 4.8%. 
Por su parte, las exportaciones de 
otros bienes, indican incremento de 16.5%, 
impulsadas, en particular, por los des-
pachos de carbón, los cuales, según regis-
tros aprobados por el INCOMEX, ascien-
den a US$ 98 millones, 206% más que los 
de un año atrás. También cabe destacar 
la contribución del algodón, las flores, el 
tabaco, algunos renglones de la indus-
tria química, las confecciones, el cuero y 
sus manufacturas, y los materiales de 
construcción. 
En cuanto a los ingresos por servicios y 
transferencias, US$ 578 millones, seña-
lan avance de US$ 195 millones, 51%, 
debido fundamentalmente a las mayores 
entradas por concepto de turismo, servi-
cios e ingresos personales y transferen-
cias, rubros que representan el 78% del 
total de este renglón. 
Las compras de oro constituyen otro 
importante determinante en la evolución 
de los ingresos, totalizando US$ 267 millo-
nes, 54.3% superiores a las registradas en 
agosto de 1984. Así mismo, el capital 
petróleo con US$ 106 millones refleja 
incremento de 67%. Esta partida indica 
las ventas de divisas que efectúan las 
com pafiías petroleras extranjeras al Banco 
de la República, para financiar sus adqui-
siciones en moneda nacional. 
Por su parte, los egresos corrientes 
totalizan US$ 2.964 millones, monto infe-
rior en US$ 728 millones, 19.7%, al de 
igual fecha del año anterior. Dicho resul-
tado proviene del menor giro por impor-
taciones de bienes, -29.9%. Sin embargo, 
es necesario señalar que las correspon-
dientes a materias primas, y en particu-
lar las destinadas a la industria, acusan 
ascenso, mientras que los combustibles y 
los bienes de consumo se reducen, lo 
mismo que los bienes de capital. Igual-
mente, las compras internas de petróleo y 
gas natural, que el año pasado llegaron a 
US$ 296 millones, en el presente solo 
ascienden a US$ 254 millones. 
En lo concerniente a las erogaciones 
por servicios, US$ 1.196 millones, son 
ligeramente inferiores a las del año ante-
rior. Este movimiento se explica por la 
disminución en fletes, viajes, pasajes e 
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intereses de la deuda externa, que en 
conjunto suma US$ 84 millones, monto 
que se compensa, en parte, por el mayor 
valor de los gastos y comisiones banca-
rias y de los pagos por asistencia técnica 
efectuados por las empresas del sector 
eléctrico. 
lAs movimient<E netos de capital, según 
ya se anotó, se elevan a US$169 millones 
con incremento anual de US$ 83 millo-
nes. Este comportamiento refleja, prin-
cipalmente, el avance en la financiación 
neta obtenida por el Banco de la Repú-
blica y el sector privado. En los movi-
mi en tos del Emisor se destaca el crédito a 
mediano plazo del Fondo Andino de Reser-
vas, US$ 229 millones, mientras que el 
sector privado observa un mayor flujo de 
ingresos de créditos, a la par que mengua 
sus amortizaciones. Además, cabe resal-
tar los ingresos por inversión extranjera 
US$ 84 millones, destinados al proyecto 
carbonífero de El Cerrejón. En cuanto al 
sector oficial, si bien aumenta sus ingre-
sos brutos respecto al afio anterior, regis-
tra un crecimiento mayor en sus eroga-
ciones por concepto de cancelación de 
acreencias, consolidando asi una salida 
neta de US$ 55 millones. 
Balanza cambiaría 
(M illones de USS) 
H11te agolto 30 
----------- -----------
l. Ingresos COI'rientes ..... . •...•........•...•....•.••....•.•.•. 
Exportac1ones .........•..••.••.•...•.• • •.••...•...........• 
Café . . ................•... . ............ . ................. 
Otros productos ...•..•..•.••...•.................•....... 
Compras de oro (2) .............. . ........ . ................ . 
Cap1tal petróleo ...•..•.•..•...•..•••.••....•............... 
ServiCIOS y transferencias ......•.......•..........•....•.••• 
11. Egresos corrientes ...•.•.••.•••.•....•.•......•.....•.•...•• 
ImportaCIOnes ••..••.•..........•... • ..........•.•.....••.•• 
Petróleo para refmacióny gas natural ..................... . . . 
Serv1cios y transferencias ..•..••....•••.•.•.....•.•....•...• 
111 . Superévit o d"icit COI'riente ................................ . . 
IV. Movimiento neto de e~~pital ....•..........•. . ...........••... 
V. Variación reservas brutaa(lll + IV) .....•..•.....•....•........ 
VI. Selclo reservas brutaaal final de cada periodo ••.....•..••.•..• 
( 1) Cifras prel iminares. (2) Netas de ventas internas para usos industriales. 
Nota: Saldo reservas brutas en diciembre 31 de 1983. USS 3.175.8 . 
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-
1984 
3.51 6.3 
2.484.8 
1.424 7 
1.060 1 
312.9 
104.1 
614 5 
6.194.0 
3.027 3 
396.0 
1.770.7 
- 1.677.7 
389.3 
- 1.288.4 
1.887.4 
-- --
1983 
2.252.0 
1.497 .3 
910.5 
586 8 
125.3 
86 4 
543.0 
3.711.0 
2 051 .4 
265.7 
1.393.9 
- 1.469.0 
- 36.6 
- 1.495.6 
3.397.0 
--
1984 1986 (1 ) 
2.161 .6 2.773.9 
1.532 .7 1 823.2 
829 3 1 003 6 
703 4 819.6 
172 9 266.9 
63.5 105 9 
382.5 577 .9 
3.692.1 2.963.9 
2.155.4 1.514.7 
295.7 253.5 
1.241 .0 1 195 7 
- 1.640.6 - 190.0 
86.6 169.3 
- 1.463.9 - 20.7 
1.721 .9 1.866.7 
----
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VIDA DEL BANCO 
LA GERENCIA 
DEL BANCO 
Después de tres años de invaluables ser-
vicios al Banco de la República, el doctor 
Hugo Palacios Mejía presentó renuncia 
del cargo de Gerente General de esta 
entidad al Presidente de la Junta Direc-
tiva doctor Roberto Junguito Bonnet, 
Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
mediante carta del 26 de este mes, cuyo 
texto se transcribe a continuación: 
"El señor Presidente de la República me ha 
hecho el honor de llamarme a suceder lo a usted 
en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Por este motivo, por su digno conducto me per-
mito presentar renuncia ante laJunta Directiva 
de mi cargo como Gerente General del Banco, a 
partir del viernes 27 de septiembre a las 10 de 
la mafíana. 
El Banco es una institución de excelencia, 
gracias a sus antiguos directores y gerentes, 
gracias a su actual Junta Directiva, y a quienes 
fueron o son funcionarios y empleados suyos. 
Pero, por supuesto, la constante transformación 
de la economía nacional exige como respuesta, 
constante también, una renovación del Banco. 
Durante los tres años que tuve el honor de ser 
gerente de la entidad, me propuse ser fiel a esa 
tradición de renovación. 
En primer término, procuré que el Banco 
diera siempre la mejor asesoría técnica posible 
al Gobierno Nacional en la Junta Monetaria, en 
el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social, y en las diversas juntas y grupos de tra-
bajo en que ha sido llamado a participar. La 
crisis del sector externo, la del sector financiero 
y la del financiamiento externo obligaron al 
Banco al estudio profundo de problemas espe-
cialmente complejos; las soluciones que se han 
puesto en marcha y los progresos de la economía 
nacional reflejan, en buena medida, el aporte de 
tales estudios, y ello me proporciona especial 
satisfacción. 
En cuanto a las relaciones con el Gobierno, 
considero, además, de especial importancia 
los nuevos contratos para la administración 
de la Casa de Moneda y la Cuenta Especial de 
Cambios. 
En el campo interno, logré la elaboración de 
documentos para señalar politicasen cuanto a 
los múltiples aspectos de colaboración entre el 
Banco y el Gobierno, y en cuanto al manejo de 
las reservas internacionales, y la actividad 
cultural. 
Puse especial énfasis, además, en la organi-
zación de un sistema adecuado de planeación y 
presupuesto, en el desarrollo de indicadores 
de eficiencia, y en el diseño de una nueva 
estructura del balance. Procuré, también, el 
fortalecimiento financiero de la institución, 
para poder atender mejor sus obligaciones 
pensionales, y para evitar que sus adqu isicio-
nes y la construcción de edificios fueran causa 
de emisión monetaria. 
Conseguí que la estructura administrativa 
se adecuara a las urgentes necesidades de la 
política monetaria y cambiaría; que aumen-
tara en forma notable la sistematización y la 
capacidad de proceso; y que muchas decisiones 
administrativas y de crédito pudieran tomarse 
en forma descentralizada y, por lo tanto, más 
ágil. 
En el campo social quiero citar el esfuerzo que 
hicimos para atender prácticamente todas las 
solicitudes de crédito para vivienda que presen-
taron nuestros empleados, el aumento sustan-
cial de los aportes a la Caja de Previsión, el 
apoyo a las facilidades recreativas del Club 
Choquenzá, y el clima de perfecta calma laboral 
que ha prevalecido. 
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La tarea cultural del Banco conserva sus 
tradicionales niveles de excelencia, pero llega 
ahora a todo el país, a través de bibliotecas y 
museos regionales, exposiciones, concursos, con-
ciertos, publicaciones, restauraciones, inves-
tigaciones ... 
La acción de estos tres años fue posible gra-
cias al consejo y al respaldo de la Junta Direc-
tiva, y al profesionalismo y lealtad de los sub-
gerentes, del Auditor, de los funcionarios y 
empleados. Merecen mención especialísima de 
gratitud el anterior Subgerente Téc-nico del 
Banco, doctor Francisco Ortega y el doctor 
Roberto Salazar Manrique, sobre quienes reca-
yó en numerosas oportunidades la responsabi-
lidad de reemplazarme cuando las negociacio-
nes internacionales me obligaron a ausentarme 
del país . 
Me voy del Banco con muchas satisfacciones 
pero con nostalgia por las tareas que se queda-
ron incompletas; agradezco el apoyo y la amis-
tad que encontré entre sus directores, funcio-
narios y empleados, y deseo a todos lo mejor". 
La Junta Directiva, al aceptarle al 
doctor Hugo Palacios Mejía la renuncia 
que se sirvió presentar al cargo de Geren-
te General del Banco de la República, 
acuerda dirigirle a través de su Presi-
dente, la siguiente comunicación: 
"Después de cons iderar , con los demás m iem-
bros de la Junta Directiva del Banco de la 
República, la carta que usted tuvo a bien diri -
girme el día de hoy , en mi calidad de Presi-
dente de la misma, para presentar su renuncia 
a la Gerencia General, con el propósito de 
asumir desde el día de mañana el cargo de 
Ministro de Hacienda y Crédito Público, me 
permito comunicarle que la Junta decidió 
aceptarla solo por las razones invocadas en su 
comunicación y con el ánimo de facilitar su 
paso a la dirección de la economía nacional. 
Deplorando, sin embargo, su retiro de la 
máxima posición dentro del Banco y recono-
ciendo, una vez más, la excelente labor reali-
zada por usted desde ella, todos los demás 
miembros de la Junta me pidieron que le 
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expresara la convicción que comparten con-
migo sobre las excepcionales calidades y con-
diciones que sin duda alguna lo convierten en 
el colombiano más indicado para proseguir los 
esfuerzos que hemos venido realizando con su 
invaluable concurso para ordenar y colocar 
sobre bases sólidas la economía nacional; 
quieren compartirconmigo mis mejores deseos 
de éxito en el ejercicio de las delicadas funcio-
nes propias del Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público y reiterarle su permanente y 
decidida voluntad de cooperación desde la 
Junta que tuvo el orgullo y la satisfacción de 
trabajar a su lado hasta el día de hoy. 
Como lo he dicho reiteradamente, me siento 
especialmente honrado por el hecho de que el 
señor Presidente de la República, doctor Belisa-
rio Betancur, hubiera tomado la decisión de 
escogerlo a usted para sucederme". 
U na vez aceptada la renuncia presen-
tada por el doctor Hugo Palacios Mejía, la 
Junta decide, en la misma sesión del día 
26 de septiembre, elegir por unanimidad 
al doctor Francisco J. Ortega A costa, 
como nuevo Gerente General del Banco 
de la República. 
El doctor Francisco J. Ortega al acep-
tar tan honrosa designación, se dirigió a 
los Honorables Miembros de la Corpora-
ción en los siguientes términos: 
"Antes de mi viaje a las reuniones de Gober-
nadores del Fondo Monetario Internacional y 
del Banco Mundial, he querido dejar expreso mi 
especial reconocimiento ante laJuntaDirectiva 
del Banco de la República por la honrosa misión 
que me han conferido al designarme como su 
Gerente General. 
Deseo, así mismo, manifestar a ustedes que 
soy consciente de la inmensa responsabilidad 
que representa el cargo, de la importancia de 
sus funciones, y de la confianza que para el des-
empeño de las mismas me ha hecho la Junta 
Directiva, su Presidente y el Gobierno en gene-
ral. Pueden estar ustedes seguros de que pondré 
todo el empeño, la capacidad de ejecución y la 
experiencia adquirida durante mi permanencia 
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en el Banco, para responder en la mejor forma a 
la gestión que se me encomienda. Con ello espero 
continuar la labor que han desarrollado quienes 
con lujo de competencia me han antecedido en el 
cargo, como es el caso del Dr. Hugo Palacios 
Mejía. 
Parte esencial para el éxito de la Gerencia 
General del Banco, que ahora se coloca en mis 
manos, es la estrecha relación y corresponden-
cia de la administración con los criterios y polí -
ticas que trace !aJunta Directiva. Me propongo 
dar la mayor significación a este propósito, pues 
lo considero indispensable como guía para la 
continuidad en la dirección del Banco". 
Finalmente, la Junta decide encargar 
al doctor Roberto Sal azar Manrique, como 
Gerente General del Banco, en interini-
dad, mientras se posesiona el doctor 
Ortega. 
Visita a Colombia 
del Gobernador 
de la Reserva Federal 
de los Estados U nidos 
Atendiendo una invitación hecha por el 
Banco de la República y el Gobierno 
Nacional, de18 alll de septiembre visitó 
nuestro país el señor Lyle Gramley, Gober-
nador del Sistema de la Reserva Federal 
de los Estados U nidos, quien desde su 
posición le ha brindado a Colombia un 
significativo apoyo en sus gestiones de 
consecución de crédito internacional. 
Durante su estadía, el señor Gramley 
tuvo oportunidad de informarse amplia-
mente sobre la actividad económica del 
país. Visitó las minas de carbón de El 
Cerrejón, la zona cafetera, la fábrica de 
café liofilizado, las instalaciones de Seni-
café, y un importante cultivo de flores de 
la Sabana, entre otros sitios. El señor 
Gramley fue condecorado por el Presi-
dente de la República con la Orden de 
San Carlos en el grado de Gran Oficial. 
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Seminario sobre 
"Auditoría Informática: 
la perspectiva gerencial" 
Con la participación de cuarenta repre-
sentantes de los bancos centrales de 
Panamá, Costa Rica, Venezuela, Ecua-
dor, México, Salvador, Paraguay, Uru-
guay y Colombia, se llevó acabo, entre los 
días 16 y 20 de septiembre, en Bogotá, un 
seminario sobre auditoría informática, 
organizado por el Banco de la República 
y el Centro de Estudios Monetarios Lati-
noamericanos, CEMLA. La instalación 
de este evento estuvo a cargo del doctor 
Rafael Prieto Durán, Subgerente de 
Investigaciones Económicas del Banco. 
Dicho seminario permitió el intercam-
bio de experiencias en el campo de la 
auditoría informática, y la identificación 
de las perspectivas institucionales en mate-
ria de computación. 
Varias ponencias presentadas por Ecua-
dor, Costa Rica, México, Panamá y Colom-
bia, sirvieron de marco de referencia 
para discutir sobre las tendencias tecno-
lógicas del desarrollo de la computación 
en la banca, las posibilidades reales de 
implantar la auditoría informática, las 
propuestas técnicas para la administra-
ción de la auditoría y su desarrollo, entre 
otros aspectos. 
El Banco de la República 
presenta el libro 
"Al encuentro 
de la cultura 
hispanoamericana" 
El Banco de la República, en asocio con la 
Embajada de España en Colombia, pre-
sentó ellunes2 de septiembre a las 7 de la 
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noche en la sede de la Embajada, la obra 
en referencia. Este libro, editado por el 
Banco, recopila los más selectos diálogos 
y ponencias de los escritores e intelectua-
les que participaron en el Primer Encuen-
tro de la Cultura Hispanoamericana reali-
zado a finales de 1983, por iniciativa de la 
Presidencia de la República y bajo la 
organización y dirección del Emisor. Dicho 
libro incluye entre otros comentarios, los 
de José Ferrater Mora, Arturo Uslar 
Pietri, Carlos B. Gutiérrez, Jaime Jara-
millo Uribe, Fernando Cruz Kronfly, 
Juan GustavoCobo, DaríoJaramillo Agu-
delo, Angel Rama, Ernesto Giménez 
Caballero, Ricardo Gullón, Danilo Cruz 
Vélez, Jaime Rubio, Carlos Monsiváis y 
Eduardo Gómez. 
El encuentro, que tuvo como objetivo 
principal rendir un homenaje a la lla-
mada Generación del 27, permitió a pen-
sadores, escritores e intelectuales de 
España y Latinoo.mérica que vivieron, 
asimilaron y en muchos casos transfor-
maron el espíritu de esta Generación, 
compartir y debatir propuestas en torno 
al papel y la influencia de este movi -
miento en la producción literaria, filosó-
fica y pedagógica posterior .. 
1 
La Generación del 27, también cono-
cida como la de la Revista de Occidente y 
l los Nietos del98, empezó a manifestarse 
en el período de la primera post-guerra, 
hacia 1920. Entre los escritores más 
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representativos de esta agrupación, figu-
ran: Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, 
Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Jorge 
Guillén, Emilio Prados, Federico García 
Lorca, Luis Cernuda, Luis Rosales, Pedro 
Salinas, Manuel Altolaguirre, Miguel de 
Unamuno, Manuel y Antonio Machado, 
Miguel Hernández, José Luis Cano y 
León Felipe. 
Con esta compilación, el Banco de la 
República contribuye de una manera 
particular al enriquecimiento del debate 
sobre las relaciones entre España y Amé-
rica, unidas desde siempre por el idioma 
y la cultura. 
El acto de presentación del libro contó 
con la asistencia del señor Presidente, 
doctor Belisario Betancur; el Gerente del 
Banco de la República, doctor H ugo Pala-
cios Mejía; el Embajador de España en 
nuestro país, doctor Manuel Garciami-
randa y Rivas, y otras personalidades. 
Nombramiento 
Como nueva directora del Departamento 
de Relaciones Públicas del Banco fue 
designada la señora María Clemencia 
Rodríguez M únera. Reemplaza a la señora 
Sarita de Pardo, actual Cónsul de Colom-
bia en Montreal, Canadá. La nueva direc-
tora se desempeñaba como Secretaria 
Privada del Ministerio de Comunicaciones. 
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